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定着美国 10%的国民收入(Carroll和 Gaston, 1977)。这比最低工资和工会的影响力都要大，
并且职业资格认证所影响到的员工数量日益增加，越来越多的职业需要资格认证。据统计，






































因此，Shapiro (1986) 和 Leland (1979)认为，职业资格认证作为一种质量信号，使消费者较
容易地区分出高质量服务提供者及低质量服务提供者，降低消费者对产品、服务质量的不确
定性。更充分的信息有助于市场对从业者提供的产品服务给出合理的价格，即，使方程
































公式中，w代表工资水平， lmp 代表边际产出， P代表产品（服务）的市场价格。
4. 职业资格认证制度对我国从业者收入的影响
4.1 持有职业资格认证对收入的影响
我们采用全国城市居民综合社会调查（China General Social Survey，CGSS）2003 及 2006
年度的数据对职业资格对我国从业者收入的影响进行了实证研究。7 CGSS是建立在随机抽
样基础上的大规模调查，涉及了全国 28个省市城镇居民就业、教育、迁移、社会关系、生
活方式和生活环境等方面的状况；2003年和 2006年的数据分别收回了 5894个及 10151个
城镇居民的有效数据。8
在对数据进行处理后，我们得到了 2003年 18岁以上在职工作的 2081份有效样本，其












2003 与 2006 年度全国城市居民综合社会调查属于中国综合社会调查项目的第一期（2003-2008），在此
期间， CGSS 共进行了五次调查，分别为 2003、 2004、 2005、 2006 及 2008 年。第二期（2010-2019）
CGSS 项目自 2010 年起，每两年进行一次调查。2004 及 2005 年数据无职业资格认证相关调查信息，而
2008 年以后的数据尚未接受申请。
8
2003 年入户调查工作是在 2003 年 10-11 月份进行的，调查的对象只包括城镇居民。2006 年入户调查工







2003年 2006年 2003年 2006年
持有证书 29.57 24.55 行业
农林牧渔 26.32 43.48
性别 采掘 18.37 25.61
女性 29.85 24.59 加工制造 24.32 20.14
男性 30.08 26.19 电、煤气及水的产供 52.27 31.58
教育程度 建筑 39.62 13.04
初等教育 9.32 11.29 地质勘查、水利管理 16.67 20.00
中等教育 30.26 22.41 运输、仓储及电信 27.81 28.65
高等教育 53.44 45.53 批发零售、贸易餐饮 15.02 9.37
管理级别 金融、保险、房地产 60.71 35.29
不从事管理 24.71 - 社会服务 18.78 14.84
一般管理者 39.76 - 科教文卫 56.43 59.45
中层管理 47.46 - 机关团体 31.52 31.43
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